








































































































































養 成 指定大学院 (2年間) 学部 (4年間)十大学院 (2年間)
学部 (4年間)+実務経験 (2年以上)
試 験 マークシー ト、小論文、面接 マークシー ト





































































































































































































確化 (clarification)、 感情反映 (reflectiOn





















精神分析および分析的療法 (フ ロイ ド、ユン
グおよび新フロイド派)、 対象関係論 (ク ラ
イン、カンバーグ)、 自己心理学 (コ フー ト)、
対人関係療法 (ベ ンジャミン)
。実存 0人間主義的理論による技法
人間 (来談者)中心療法 (ロ ジャース)、 ゲシュ
タル ト療法 (パ ールズ)、 実存療法 (メ イ、ヤー
ロ ム )
0認知理論を中心とする技法






ク、ゴール ドフリー ド)、 認知行動療法 (マ
イケンバーム)、 森田療法 (森田)、 個人心理
学 (ア ドラー)、 交流分析 (バ ーン)、 現実療
法 (グ ラサー)、 ナラティブ療法 (ホ ワイ ト、
エプス トン)、 内観法 (吉本)
・行動理論を中心とする技法
系統的脱感作 (ウ ォルピ)、 漸進的筋肉弛緩
(ジ ェイコブソン)、 応用行動分析 (ビ ジョウ、
ベアー)、 社会的強化 (バ ンデューラ)、 オペ
ラント条件づけ (ス キナー)、 エキスポジャー・
フラディング (マ ークス)、 EMDR(シ ャピ
ロ)、 催眠療法 (成瀬、高石、エ リクソン)、
瞑想法 (ベ ンソン、キャバ ット、ジン)、 自
立訓練法 (シ ュルツ、ルーテ)
・ システム理論を中心とする技法
逆説療法 (ワ ツラウィック)、 家族療法 (マ
イニューチン、ボーエン、マダネス)、 フェ



























































傾聴技法 40 120 2
活動技法 40 120 2
その他の技法 40 120 2
抵抗 30 60
問題定義 60 120 2
目標設定 60 120 2


























































































































































































































































































大谷彰 (2004)カ ウンセリングテクニック入門 二
弊社
大谷彰 (2019)プ ロカウンセラーが教える対人支援
術 心理・医療 。福祉のための実践メソッド
金剛出版
角藤比呂志 (2002)心理臨床教育に思うこと 東洋
英和女学院大学心理相談室紀要 6,3-4
神田橋條治 (1990)精神療法面接のコツ 岩崎学術
出版
増井武士 (2019)来談者のための治療的面接とは一
心理臨床の「質」と公認資格を考える 遠見書
房
D地点
特殊領域の
臨床
C地点
心理療法の
理論 0技法
B地点
アセスメン
ト能力育成
A地点
面接技法
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